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学准教授)他が主となって関わっていた。 11年を経過した今，立ち上げ当時のPT C C (P:parent T:teacher 











































































































































一貝 23 ー←件数 2009年度
/¥ 15 ー酔件数 2010年度 (4~12月)
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有志児童ピア・サポート活動は， 6年生女子7名男子2名， 5年生女子6名 (12月現在)計15名である。
毎週木曜日の昼休みに設定しているが，学校行事等と重なると，予備日として火曜日を設定していても，月
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